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Foto jurnalistik memiliki peran penting dalam dunia jurnalistik. Foto 
jurnalistik tidak hanya memotret suatu peristiwa melainkan bisa digunakan untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk visual dan keterangan 
foto. Foto jurnalistik harus memiliki unsur dan aspek penting yang dapat 
dibedakan antara foto jurnalistik dengan foto biasa. Penulis mengikuti mata kuliah 
kerja magang dan mendapatkan kesempatan untuk kerja magang di salah satu 
media dengan peringkat nomor satu situs portal berita di Indonesia berdasarkan 
banyaknya jumlah orang yang mengunjungi situs tribunnews.com versi 
Alexa.com. Penulis melakukan kegiatan kerja magang di tribunnews.com sebagai 
divisi fotografer. Selama menjadi divisi fotografer, penulis telah melakukan jenis 
peliputan yang diberikan oleh Koordinator Liputan, Editor Foto, dan Fotografer 
Senior Tribun. Jenis liputan yang diberikan penulis yaitu politik, peristiwa atau 
kejadian yang ada di Jakarta, hingga foto hiburan seperti foto profil aktor atau 
artis. Penulis mengetahui aktivitas apa saja selama di redaksi tribunnews.com. 
Seperti mendapatkan arahan liputan, proses liputan, hingga mengirimkan hasil 
liputan ke redaksi foto tribunnews.com melalui email. Penulis juga mendapatkan 
banyak pengalaman dan ilmu-ilmu baru di dunia jurnalistik khususnya bagian foto 
yang sangat berguna untuk menjadi jurnalis foto professional. 











Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
praktik kerja magang di tribunnews.com di divisi fotografer. Praktik kerja magang 
yang penulis lakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 
Strata 1 Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi, 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan kerja magang ini disusun berdasarkan hasil praktik kerja yang sudah 
penulis lakukan selama melakukan praktik kerja magang di tribunnews.com. 
Penulis berharap laporan praktik kerja magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
khususnya di bidang Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik. 
Penulis menyadari bahwa selama melakukan praktik kerja magang dan membuat 
laporan kerja magang banyak orang yang terlibat dalam membantu penulis 
menyelesaikan praktik kerja magang dan laporan kerja magang. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. F.X. Lilik Dwi Mardijanto, S.S., M.A., selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik. 
2. Veronika, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis 
dalam menyelesaikan laporan kerja magang. 
3. Dany Permana, selaku pembimbing lapangan dan juga editor foto 
tribunnews.com yang telah membimbing penulis selama melakukan kerja 
magang, dan memberitahu yang benar apabila penulis melakukan 
kesalahan dalam bekerja. 
4. Rachmat Hidayat selaku Koordinator Liputan yang telah memberikan 
arahan liputan selama penulis melakukan praktik kerja magang. 
5. Herudin, Jeprima, Irwan Rismawan selaku fotografer senior 
tribunnews.com yang telah memberikan arahan liputan, masukan dan saran 
dari hasil liputan selama penulis praktik kerja magang. 
6. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 
dalam praktik kerja magang dan laporan kerja magang. 
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7. Yustika Dian Utami yang selalu menemani penulis dalam praktik kerja 
magang dan laporan kerja magang. 
8. Serta teman-teman UMN yang mendukung penulis dalam praktik kerja 
magang dan laporan kerja magang, Abraham David, Stefanus Bintang 
Mahardhika, Bertold Ananda. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih memiliki kekurangan, 
maka penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan laporan kerja 
magang ini. 
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